Current applications of coffee (Coffea arabica) somatic embryogenesis for industrial propagation of elite heterozygous materials in Central America and Mexico by Etienne, Hervé et al.
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